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Latar belakang: Kecemasan merupakan perasaan yang paling umum dialami oleh pasien 
yang dirawat di rumah sakit, pasien lebih sering merasa cemas terhadap penyakit yang mereka 
alami dan hal apa yang akan terjadi kepada mereka, kecemasan akan semakin meningkat 
apabila pasien yang dirawat di rumah sakit harus mengalami proses pembedahan maka 
diperlukan upaya untuk mengurangi tingkat kecemasan dengan memberikan intervensi 
relaksasi aromaterapi lavender dan musik.  
Tujuan: Untuk menganalisis  efektifitas menggunakan musik dan relaksasi aromaterapi 
lavender dalam mengurangi tingkat kecemasan pada pasien yang dilakukan pembedahan 
Metode : Desain penelitian adalah Quasi Experiment dengan pendekatan pretest and posttest 
design. Dengan uji yang digunakan independent test dan independent T test, Cara 
pengambilan  sampel adalah dengan non probability sampling dan tehnik purposive sampling 
dengan jumlah sampel masing-masing kelompok 18 responden 
Hasil: Sebelum intervensi lavender 94,4% responden mengalami kecemasan berat dan setelah 
intervensi lavender terdapat hanya 44,4% responden yang mengalami kecemasan berat. 
Sedangkan pada intervensi musik sebelum dilakukan intervensi musik terdapat 94,4% 
responden dengan kecemasan berat dan setelah intervensi musik terdapat 33,3 % responden 
mengalami kecemasan berat. Hasil uji statistik menggunakan uji independen t test didapatkan 
nilai p = 0,000 untuk kelompok intervensi lavender dan untuk kelompok musik didapatkan 
nilai p = 0,000 hal ini memperlihatkan bahwa ada pengaruh terapi musik dengan intervensi 
aromaterapi lavender terhadap masing-masing kelompok, dan pasien terlihat lebih rileks 
setelah dilakukan intervensi 
Kesimpulan: Ada pengaruh intervensi aromaterapi lavender dan terapi musik dalam 
menurunkan kecemasan pada pasien yang melaksanakan pembedahan laparatomi 
Saran: Diharapkan intervensi aromaterapi dan terapi musik dapat dijadikan protap tetap 
dalam menurunkan kecemasan pasien yang melaksanakan pembedahan laparatomi 
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Background: anxiety is the most common feeling experienced by patients that have being been taken 
care in a hospital. They feel worried with their disease more often and what may happen. Anxiety will 
be more increasing as the patients need to undergo surgery. To reduce this feeling, patients need to get 
relaxation intervention by using lavender aromatherapy and music.      
 
Objective: This study aims to analyze the effectiveness of music and lavender aromatherapy in 
reducing the level of anxiety of patients undergoing surgery.      
 
Method: The design of research is Quasi Experiment with pre-test and post-test approach and also 
uses independent and independent T test. Non probability sampling with purposive sampling 
technique is used to determine the samples. The number of samples in each group is 18 respondents.  
 
Results: Before the use of lavender intervention, 94,4% respondents undergo high anxiety and after 
the treatment, it happens to only 44.4% respondents. Meanwhile, the treatment of using music is able 
to reduce the level of anxiety from 94,4% respondents, before the intervention, to 33,3% respondents, 
after the intervention. The statistic test using independent T-test shows p: 0,000 to the group of 
lavender intervention and p: 0,000 to the group of music. This explains that there is a significant 
influence of using aromatherapy lavender and music intervention in reducing the level of anxiety in 
each group. After the treatment, patients feel more relaxed.      
 
Conclusion: There is a significant influence of using aromatherapy and music in reducing the level of 
anxiety in patients undergoing laparatomi surgery. 
 
Suggestion: It is important to include intervention of aromatherapy and music as standard operation 
procedure in reducing the level of anxiety in patients undergoing laparatomi surgery. 
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